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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œImplementasi Program  Corporate Social Responsibility 
(CSR) Dalam Membentuk Citra Positif  Pada PT. Pupuk Iskandar Mudaâ€•.
Tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi program Corporate Social 
Responsibility  (CSR) yang  dijalankan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda dalam
membentuk citra positif perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori citra atau 
pencitraan (image theory). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
wawancara terhadap beberapa informan, observasi lapangan, dan mengkaji laporan 
tahunan perusahaan. Wawancara dilakukan terhadap 2 orang pegawai PT. PIM, 2 
orang kepala desa, dan 2 orang masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan yang 
ditentukan secara  purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian  ini diperoleh 
hasil bahwa implementasi  CSR  PT. PIM  dimulai  dengan  (1) Tahapan-tahapan
pelaksanaan  CSR, (2) Pembagian wilayah desa binaan dan wilayah bantuan, dan 
(3) Program CSR PT. PIM.  Dalam kurun waktu tertentu  PT. PIM telah berusaha 
mengimplementasikan Program CSR pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya 
dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat,  berbagai macam program 
kegiatan telah dibentuk seperti  program kemitraan  dan bina lingkungan  meliputi 
pemberdayaan pengusaha lokal, pembinaan lingkungan, peduli pendidikan, layanan 
kesehatan, pembangunan infrastruktur dan saran ibadah, dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat  dan  program bina wilayah  meliputi pengelolaan limbah, 
pelestarian ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati.  Implementasi 
Program CSR PT. PIM disamping sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya  juga merupakan media dalam  upaya 
membentuk citra positif perusahaan berdasarkan pandangan dan penilaian sebagai 
feedback dari masyarakat terhadap kinerja dan eksistensi perusahaan.
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